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Ovaj se broj "Narodne umjetnosti" pojavljuje kao paseban svezak izmedu brojeva
posvecenih pakladama. Taj naizgled nelogican prekid napravili sma da bismo tiskali radove
s kolokvija Istraiivanje obicaja - pojmovi i termini, odrianog u travnju 1986. Rijec je a
prilozima radnika Zavada za istrazivanje folklora (izuzetak su teze za raspravu uglednog
sIovenskog etnologa N. Kureta). Nadali sma se da ce odziv strucnjaka izvan Zavada biti veCi,
no on se uglavnom sveo na pomoc i sudjelovanje u diskusiji. Kolokvij je organiziran na
poticaj neformalne radne grupe za istraZivanje obicaja, kao posljedica patrebe da se nakon
duljeg perioda sutnje opet progovori a pajmovima i nazivlju u nasoj etnologiji. Nije nam bila
namjera da iznaIazimo teorijska i terminoloska rjesenja za svagda - pitanja su postavljena,
pa aka i nisu rijesena, ipak je i to bolje nego da se problerni presucuju.
Osim priloga sa spomenutog kolokvija, u drugom dijelu godiSnjaka donosimo i
pet studija koje nisu tematski vezane uz metodoloske probleme istraZivanja obicaja - dvije
s knjizevnog i tri s etnoloskog podrucja.
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